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RSUD RAA Soewondo Pati merupakan rumah sakit yang belum mendapat penilaian
PROPER. Hasil pengamatan menunjukkan pengelolaan limbah B3 pada rumah sakit ini
belum sepenuhnya benar dan aman sesuai dengan Kepmenkes Nomor 1204 tahun 2004,
Permenlh Nomor 03 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas manajemen pengelolaan limbah B3 di RSUD
RAA Soewondo Pati terhadap indeks PROPER. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ialah
pelaksana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan menggunakan teknik
total sampling. Hasil penelitian menunjukkan aspek pengelolaan limbah B3 terhadap indeks
PROPER yang dilakukan ialah pendataan jenis dan volume limbah B3, pelaporan kegiatan,
perizinan dan masa berlaku izin, pelaksanaan ketentuan izin, jumlah limbah B3 yang
terkelola sesuai perundangan, dan pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga. Pengelolaan
limbah medis di RSUD RAA Soewondo Pati pada proses pengumpulan, penyimpanan,
pengangkutan, dan pemusnahan masih belum terkelola dengan baik sesuai Kepmenkes
Nomor 1204 tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan limbah B3 berasal
dari 13 pelayanan utama rumah sakit dengan berbagai jenis limbah yang dihasilkan yaitu
plabot, selang infus, jarum suntik, jaringan dan cairan tubuh. Hasil penilaian pentaatan
pengelolaan limbah B3 sebesar 50% dan memperoleh PROPER peringkat merah.
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